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BiNNENFISCHEREI 
Abwuchs von Channel Catfish bis zur marktfähigen Größe in der 
Außenstelle Ahrensburg 
Bereits in früheren Ausgaben dieser Zeitschrift (24 (6) und 25 (2)) war über 
Versuche berichtet worden, die in der Außenstelle Ahrensburg des Institutes für 
Küsten- und Binnenfischerei mit dem amerikanischen Katzenwels (Ictalurus 
punctatus RaL) durchgeführt werden, Vorrangiges Ziel war es, das Wachstum 
dieser Tiere unter unseren Bedingungen der Warmwasserhaltung im Frisch- bzw, 
Kreislaufwasser zu überprüfen und mit den amerikanischen Ergebnissen zu ver-
gleichen. Beobachtungen der Tiere sollten Aufschlüsse über zweckmäßige Haltung 
und Behandlung geben und schließlich wurde bei der Einfuhr der Dottersackbrut 
im Juni 1977 allergrößter Wert auf die Tatsache der Krankheitsfreiheit insbeson-
dere auch hinsichtlich einer catfish-spezifischen Viruskrankheit (channel catfish 
virus disease) gelegt. Dies konnte durch Bezug der Fische aus einer staatlichen 
Fischzuchtanstal~", in der die Fische streng auf dieses Virus hin untersucht wer-
den .. sichergestellt werden, 
Zu Beginn dieses Jahres hat eine erste Gruppe von 29 Katzenwelsen ein durch-
schnittliches Körpergewicht von 1245 g und damit iIl..nerhalb von 18 Monaten ein 
gutes Verkaufs gewicht erreicht. Die Tiere wurden in einem Rundbecken mit 300 1 
Wasserinhalt gehalten (Fisch - \Vasserverhältnis 1 :8). Die Wassertemperatur 
hatte während 11 Monaten 22 - 25 0 C und in den anderen 7 Monaten etwa 28 0 C be-
tragen. Das Wasser in den Becken wurde in der Stunde einmal ausgetauscht. Die 
marktfähige Größe des channel catfish liegt in den USA zwischen 450 - 1350 g 
(1 - 3 Ib.). Dabei erzielt natürlich der größere Fisch einen höheren Erlös /kg, 
Zur weiteren Verarbeitung wird der Fisch enthäutet und filetiert oder aber zu 
Steaks geschnitten, 
Der genarmte Körpergewichtsbereich wird zwischen 12 und 18 Monaten erreicht, 
Dies gilt nicht für die Teichwirtschaften, bei denen die Ergebnisse eher schlech-
ter liegen~ sondern vor allem für die Aufzucht in Fließkanälen (race - ways). die 
in ihrem Temperaturspektrum und den \Vasseraustauschraten unseren Bedingun-
gen näherkommen, 
Die Wachstumsgeschwindigkeit von Fischen ist stark abhängig von der Wasser-
temperatur und der Besatzdichte (mit der Folge einer höheren Wasserbelastung 
und sclmelleren Sauerstoffzehrung) , Gerade der channel catfish unterliegt sehr 
ausgeprägt dem Einfluß des 02-Gehaltes des \Vassers, So ergab ein nur zu 60 % 
gesättigtes \Vasser ein um 22 % geringeres Wachstum als ein vollgesättigtes, 
ein nur zu 36 (ro 02 -gesättigtes gar ein um 60 o/a geringeres Körpergewicht bei 
\iersuchsende, Hinweise auf diese Beziehungen ergaben'sich auch aus unseren 
Versuchen" 
Ein ganz wesentlicher Punkt ist es, die leicht erregbaren und nervösen Tiere 
möglichst ruhig und frei von störenden Umwelteinflüssen zu halten. Häufiges 
Stören beantworten die Tiere mit stark verringerter Zuwachsleistung, Umsetzen 
oder neu zusammensetzen in zu kleine Becken hat Kämpfe mit großen Bißwunden 
und sogar den Tod von einzelnen Individuen zur Folge, Dies gilt nach unseren 
Beobachtungen zumindest für größere Fische über 300 g Körpergewicht. 
Die obengenannten Wachstumsgeschwindigkeiten liegen deutlich besser als in 
einem früheren Bericht (25,2) angenommen, Weitere Verbesserungen sind durch 
ein dem Bedarf der Katzenwelse angepaßtes Futter zu erwarten. Die bisher er-
zielten Ergebnisse sind mit kommerziellen Forellenfuttern erzielt worden. 
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Die weiteren Stufen der catfish- Untersuchungen werden sich 1.. mit der Ent-
wicklung und Erprobung spezieller Futter und 2. mit der kontrollierten Ver-
mehrung dieser Art beschäftigen. Auch über diese Versuche wird weiterhin an 
dieser Stelle berichtet werden. 
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